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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




Modifica el plan de ingreso y de estudios en el Cuerpo Ad
ministrativo.
Reales órdenes.
PRFS' DENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Resuel
ve expediente instruído en virtud 'de escrito presentado por
la Federación de Armadores de Buques Pesqueros.
DIRECCION GE ERAL DE CAMPAÑA. Reitera el exacto
cumplimiento de la R. O. de 16 de diciembre del año últi
mo D. O. núm. 280) y demás que expresa.
SECCION DEL PERSONAL.—Sobre percibo de haberes del
C de N. clon M Somoza.—Nombra instructores de apunta
dores a dos segundos Condestables.—Destino a un segun
do Torpedista. - Idem a un Maestre.—Anuncia concurso pa
ra un curso de conferencias en la Escuela de Guerra Naval
SECCION DEL MATERIAL.—Destino a un segundo Delinea
dor.—Nombra apuntador .de segunda clase a un marinero
de primera.—Sobre adquisición de un aparato regenerador
de aire para la Estación de_Submarinus de Cartagena.
SEC',:IUN DE SANIDAD.—Cambio de destino de varios se
gundos Practicantes.
INTENDENCIA G.LNERAL—Dispone pase a situación de
excedencia el Subintendente don F. Cabrerizo.— Concede
aumento de sueldo, a un Mozo de oficios.—Adjudica la
construcción de un dique flotante para Mahón a la «Unión
Naval de Levante
DIRECC1ON GENERAL DE NAVEGACION. — Destino al
segundo Vigía de Semáforos don J. _Martínez.— Ascenso de
un Ordenanza de idem - Destino a un segundo Vigía.—Notn
bra Urdenanza de Semáforus a un cabo de mar. Destino a
un Ordenanza. Di-pone se rentiLin hu.ormes reservados
del peronal que expresa.
CAJA CENTRAL DECREDITO M4RITIM0.— Resuelve con
"
sulta del Capitán General del departamento de ferrol so
bre prsidencia de u os actos.
Circulares y disposiciones.
DIREcc[oN -GENERAL DE NAVEGACION. - Resuelve




SEÑOR : El plan de ingreso en el Cuerpo Administra
tivo de la Armada y el de estudios que constituyen la ca
riera que se cursa en la Escuela, establecida en Cartagena,
se dispusieron por Real decreto de 3 de febrero de 1926.
Revisados cuidadosamente cuantos planes de estudios han
regido en el Cuerpo Administrativo; desde que para el in
greso en el mismo se exigió la previa aprobación de la casi
totalidad, de .la carrera de Derecho, de pesar sus ventajas e
inconvenientes, observando los resultados que en la prácti
ca se han obtenido con cada uno de ellos, analizado con
cienzudamente cómo se desarrolla en la actualidad el vigen
te e investigando si es posible, sin variar su orientación
básica, lógrar, mediante alguna reforma, mejorarlo én bien
de la cultura corporativa y del mejor aprovechamiento de
las enseñanzas fundamentales ; el Ministro que suscribe,
considerando que con el unido proyecto de Real decreto
puede conseguirse lo que se pretende, dando a'sí un nuevo
paso para perfeccionar los métodos de elección de los fu
turos Oficiales del Cuerpo Administrativo de la Armada,
de los procedimientos_ que se siguen y disciplinas necesa
rias para su preparación técnico-profesional, tiene el honor
de someterlo a la aprobación de V. M.
I■ladrid, 15 de febrero de 1928.
SEÑOR
A L. R. P. de V. M.,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el plan de ingreso y
de estudios en el Cuerpo Administrativo de la
Armada, aprobado por Mi decreto de tres de fe
brero de mil novecientos \-eintiséls, quede re
formado con sujeción a lo que el presente pre
viene:
Artículo primero. El ingreso en la Escuela
de Administración de la Armada se realizará
mediante oposiciones anuales. Estas oposicio
nes se anunciaran con seis meses de anticipa
ción, por lo menos a la fecha en que deban dar
comienzo.
Artículo segundo. Los ejercicios de oposi
ción se verificarán en Madrid ante la j'unta que
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se designe y darán principio el primero de di
ciembre. ersarán sobre las materias siguien
tes:
a) Aritmética, Algebra y Geometría.
Los exámenes de estas materias serán teóri
co-prácticos y se verificarán con la extensió .
que señalen los programas que se redacten.
) Derecho Administrativo y la parte de
Derecho Civil y Mercantil que tienen relación
con los servicios del Cuerpo Administrativo en
la Marina.
e) Geografía económica.
d) Instituciónes de Hacienda pública.
e) Francés.
Artículo tercero. 'Las condiciones que debe
rán reunir los concursantes son:
a) Ser ciudadano español, soltero, Doctor
o Licenciado en Derecho y no haber cumplido
la 'edad de veinticinco arios antes de la fecha
de ingreso en la Escuela.
b) Tener la aptitud física necesaria para el
servicio de la Armada, apreciada por una Junta
de c'dicos, nombrada al efecto, que aplicará a
iodos los candidatos el cuadro de exenciones
que acompaña a la vigente ley dé Reclutamien
to de la Armada. El dictamen de esta Junta fa
cultativa será definitivo e inapelable.
c) Carecer de todo impedimento para e•er
cer cargos públicos.
d) No haber sido expulsado de ningún es
tablecimiento de enseñanza, ni de Cuerpo algu
no por hechos deshonrosos.
e) Presentar certificado de instrucción mi
litar, expedido por alguna de las Escuelas mili
tares, oficiales o particulares de preparación
fuera de filas, constituidas con arreglo a Mis
decretos de ocho de mayo y veintisiete de junio
de mil novecientos veinticinco, dictados a pro
puesta del Ministro de la Guerra, a menos que
hayan prestado servicio militar.
Artículo cuarto. Los opositores que obten
gan plaza serán nombrados Oficiales alumnos
de Administración de la Armada, asimilados a
Alféreces de Fragata e ingresarán en la Escue
la en diez de enero, permaneciendo afectos a
ella dos años, sujetos al Reglamento del estable
cimiento y debiendo cursar en dicho tiempo las
materias que a continuación se expresan, dis
tribuídas en la siguiente forma:
Primer curso.
Organización de la Marina Militar de España-N- conoci
miento de las principales potencias navales.
Ordenanzas de la Armada, leyes penales y procedimien
tos judiciales.
• Historia de la Marina y del Cuerpo Administrativo.
Teneduría de libros por partida doble.
Tecnología naval (primer curso).
Descripción de los elementos que forman el .buique.
Ampliación del francés.
Inglés (primer curso).
Cultura física y manejo de botes.
Segundo curso.
Tecnología naval (segundo curso). Conocimiento del ma
terial de la Marina.
Derecho internacional marítimo.
Legislación, reconocimiento, liquidación y pago de los
haberes al personal de la Armada.
Transportes ; ejecución del servicio en cuanto al personal.
Contabilidad general de Hacienda pública y su aplicación
a la Marina.
Presupuestos; su cálculo, su inversión en las necesidades
de la Marina ; su cierre, liquidación y .su contabilidad.
Servicios de caudales; su administración y contabilidad.
• Inglés (segundo curso).
Cultura física y manejo de botes.
Tercer curso.
Elementos de análisis químico inmediato y su aplicación
al reconocimiento de subsistencias navales.
Tecnología industrial.
Tecnología de los servicios de Intendencia.
Ordenanzas de Arsenales y contabilidad del material de
la Marina.
Diversos procedimientos en la adquisición del materia
para la ejecución de obras y servicios en Arsenales, buqueg
y dependencias de la Marina. Enajenación del material..Le
oislación vio-ente en la materia.
Transportes; ejecución del servicio en cuanto al mate
rial.
Contabilidades especiales de los servicios y estableci
mientos de la Marina.
Inglés (tercer curso).
Cultura física y manejo de botes.
Cuarto curso.
Prácticas en los buques.
Artículo quinto. El plan de eñsfíáñÇeí
general, se sujetará a las normas siguientes:
Primer curso.—En la Escuela desde el diez de enero has
ta fines de mayo. En la segnda quincena .de mayo exáme
nes. En primero de junio embarcarán hasta a de mes, que
se presentarán en la Escuela para seguir los estudios.
Segundo curso.—En la Escuela desde primero, de julio
hasta fines de noviembre. En la segunda quincena de no
viembre exámenes. Terminados éstos, acompañados de un
profesor, durante quince días, visitarán las fábricas, nacio
nales que -elaboren efectos que tengan relación con la Ma
rina.' Al regresar tendrán vacaciones.
-
Tercer curso.—En la Escuela desde el diez de enero has
ta fines de junio. En la segunda quincena de junio exá
menes.
Cuarto curso.—E1 día primero de junio embarcarán en
buques de primera (acorazados o cruceros), a -ser posible,
de la Escuadra, hasta 'fin de octubre que volverán a la Es
cuela en donde permanecerán haciendo el repaso para los'
exámenes de fin de carrera, que se celebrarán del primero'
al diez de enero en dicho establecimiento.-
Artículo sexto. Los Oficiales alumnos apro
bados serán nombrados Contadores de Fragata
y serán destinados, durante seis meses, de Au--
xiliares de las dependencias administrativas ,de
los Arsenales y durante otros seis meses de Au
xiliares de las Intervenciones departamentales,
y hasta que no cumplan estas condiciones -1c)
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podrán obtener destinos independientes ni de
embarco.
Artículo séptimo. Por el Ministerio de Ma
rina se dispondrá lo necesario para el cumpli
miento y desarrollo de este decreto, en el plazo
más breve posible, procediéndose a la reforma
del Reglamento de la Escuela y a la redacción
cl¿ los cuestionarios para los exámenes de in
greso.
Dado en Palacio a quince de febrero de mil
novecientos veintiocho.
El YJiiiistro 'Marina,




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
.Vt,b1/ter0 237.
Excmo. Sr. : Visto el expediente instruido en virtud
de escrito presentado con fecha 20 de diciembre por la
Federación de Armadores de Buques Pesqueros:
Resultando que en el referido escrito se manifiesta que
en algunas poblaciones de España, como Barcelona, Za
ragoza, Valladolid, León y Túy; en algunos pueblos de
las provincias de Barcelona y Tarragona, así como en
otros del resto de España, se viene prohibiendo la venta
de la 'especie denominada vulgarmente "castañeta" o "ja
puta", por existir en ella un parásito que, según la en
tidad exponente, no es nocivo para la salud, originán
dose graves daños a la industria pesquera, puesto que
con ello se reduce extraordinariamente el mercado;
Considerando que el informe emitido- por la Sección
primera (Científica) (Je la Dirección general de Pesca y
por la' Dirección general de Sanidad (Sanidad exterior)
están• conformes en que la existencia de los varios pará
sitos que acompañan a la indicada especie no son pató
genos para el hombre y que su consumo nunca es en crudo,
única forma en que pudiera dar lugar al problemático
peligro temido en las localidades referidas ;
Considerando que la cuestión afecta a varios Depar
tamentos ministeriales, principalmente al de la Goberna
Ción poi- depender 'de él la Dirección general dé Abastos,
que por: esta razón el expediente pasó a estudio de la
Comisión' encargada del estudio de la crisis pesquera.
Su Majestad el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo pro
puesto por • la referida Comisión y con lo informado por
los Ceiltros técnicos competentes, se ha servido disponer
que la existencia de parásitos en la especie de pescado
denominada vulgarmente "castañeta" o "japuta" no pue
de ser causa por si sólo de que se ¡prohiba su venta.
Lo que de 'Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 15 de febrero de 1928.
PRIMO DE RIVERA .
Sres. Ministro de la Gobernación, Director general de
Pesca y Presidente de la Federación de Armadores de
Buques Pesqueros.
(De la Gaceta.)
Excmo, Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Estados de vida de buques.
Excmo. Sr.: Como continuación a Real orden de 16 de
diciembre_ próximo pasado (D. O. núm. 280, pág. 2410).
relativa al estado de vida de los buques, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por la Direc
ción General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor, ha tenido a bien disponer lo siguiente!:
1.ii Que se reitere el exacto cumplimiento de la Real
orden anteriormente citada interesando al propio tiempo
el que, con arreglo a la de 18 de octubre de 1898 y poste
riores, entre ellas la de 18 de abril 1903 (C. L., tomo III,
página 501), se practique por parte de los Estados Mayo
res la revisión conducente a evitar, cuando menos, las no
torias omisiones que supone la-existencia de casillas en blan
co sin justificación ni nota alguna que aclare el que así apa
rezcan aquéllas.
2." ()ue se manifieste a los Comandantes de los buques
la necesidad de contraer a sus verdaderos términos la ano
tación de la casilla número 90, consignando precisamente, y
porque el dato que en ella se define es el de la estabilidad
inicial, el valor de p — a, o sea la altura metacéntrica ;
3.° Que han de adjuntarse siempre a los referidos "es
_ tados de vida" actuales, las relaciones de faltas a los car
gos cuyo reemplazo corresponde al Arsenal (nota 87 de di
chos estados) y en la forma que determinan las Reales ór
denes de 16 de diciembre de 1904 y 27 de marzo de 1909
(Ds. Os. números i y 71, páginas 4 y 386, respectivamente).
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. se signifi
que a V. E4 que la finalidad perseguida con que los "esta
dos de vida" respondan al objeto para que fueron creados.
6 sea reflejar fielmente la eficiencia y la disponibilidad,
ha de traer como consecuencia ahora y siempre el que.
fiando en la exactitud de los datos v notas en ellos consig
nadas. se dispongan las comisiones y órdenes que los bu
ques todos han de desempeñar y recibir.
Lo que de Real orden digo; a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—
Madrid. 16 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Director General de Campaña






Excmo. Sr. : Clasificado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en acordada de 6 del corriente mes, el
Capitán, de Navío D. Manuel Somoza y Hartley con el ha
• ber pasivo en situación de reserva del 90 por loo del suel
do de su empleo, o sean novecientas pesetas mensuales, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
dicho Jefe perciba el mencionado haber pasivo por la Ha
bilitación General de este Ministerio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y' efectos y como continuación a la de II del actual
(D. O. núm. 35).—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 15 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Tefe de la Sección del Personal. Almiran
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te Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte e Inten
_.dente General de Marina.
--O
Cuerpo de Condestables.
Dada cuenta de la propuesta formulada por el Coman
dante del crucero Extremadura para instructores de apun
tadores de dicho buque a favor de los segundos Condesta
bles D. Ricardo Torres Ouiroga y D. José Trigo Costa,
que vienen desempeñando dicho cometido desde el 5 de di
ciembre último y 17 de 'febrero de 1926, respectivamente,
de acuerdo- corl la Secció.9.,"die1 Personal e Intendencia Ge
neral, se aprueba dic }a propuesta pero sin derecho a per
cibo de gratificación alguna por dicho cometido, toda vez
que en el Reglamento de Apuntadores, aprobado por Real
orden de 30 de diciembre de 1921 (D. O. núm. 16 de 1922)
:lo se determina que percibirán emolumento los Instruc.
tores.
15 de febrero de 1928.
Sres. General refe de la Sección del Personal y jefe de
las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
cs
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Propuesto para ello por el Detall del Cuerp.o, consecuen
te a lo dispuesto en Real orden de 28 de enero último (DIA
RIO OFICIAL núm. 25), se dispune cause baja en la Sección
de Cartagena y alta en la de Ferrol el segundo -Torpedista
electricista D. Tomás Victoria López, en relevo del de igual
empleo D. Mariano *Alvariño García, a que se refiere la
citada Soberana disposición.
15 de febrero de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capita




Excmo. Sr. : S. M. 1 Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el Maestre de marinería Manuel Muñoz Otero,
de la dotación del Galatea, cese en su actual destino y em
barque en el buque-escuela de Guardias Marinas J. Sebas
tián de Elcano.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,,
15 de febrero de 1928.
'CORNEJO,
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de F
rrol y Cádiz.
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr. : Visto el escrito de 3 del actual,` del Direc
tor de la Escuela de Guerra Naval, en el que se propor.e se
publique el oportuno concurso para el próximo curso de
conferencias para jefes que el Real decreto de 25 de tria:Vci
de 1925 establece, S. M. el Rey. (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal, ha tenido
ha, .bien dispo:er lo siguiente
I.° Los Capitanes de Fragata que hayan cump7;do las
condiciones de mandó reglammtarias y Capitanes de Navío
que deseen- hacer el referido curso, deberán solicitarlo an
tes del 15 de marzo próximo, aceptando e:1 sus. instancias
el con-Ti-omiso de continua asistencia a todas las, coilfere-n
cias que se deri' durante aquél, corno determina el artícu
lo 5.° del antes_citado •Real. decreto.
2.° El_ Ministerio de Marina designará,. con arreglo á
las conveniencias del servicio, a los Jefes que hayan de asis
tir al- curso del año actual, dando la preferencia, en
dad de'circimstanciaá, a los que hayan de mandar buque .en
plazo iiiás breve.
3.0 Los. Jefes que resulten designados deberán encon
trarse 'el día 4 de abril en la Escuela de Aeronáutica Naval
de Barcelona, en la que permanecerán una semana, mar
chando-seguidamente a la de submarinos de 'Cartagena
permaneciendo 'en ella la semana siguiente. Saldrán
•
de
Cartagena para Marín, en cuya Escuela de Tiro naval ha
rán un curso de igual duración, y -se presentarán en la Es
cuela de Guerra Naval el día 1.° de mayo, antes de las once
de la mañana.
4.° A la terminación dl curso de conferencias podrán
los que lo deseen, redactar una Memoria sobre cualquiera
de las materias tratadas en el- curso, entregándola al- Di
rector de la Escuela, que la elevará con su informe a la Di
rección General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Diós guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
15 de febrero de 1928.
1CORNEJO.
Sres. Director' General de Campaña y. de los Servicios






Excmo. Sr. : S. M. el key (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner pase a prestar sus' servicios a las Bases navales' de
Vigo y Arosa el' segundo Delineador de la Maestranza de
la Armada, con destino en este Ministerio, D. Manuel Ló
pez Dafonte.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de febrero de 1928.
'CORNEJO..
Sres. Generales Jefes de las Secciones del Material e -n
genieros e Intendente General de Marina.
'Señores...
o
Inspección• Central del ,Tiro. Naval.
Excmo. Sr..: Dada cuenta de la comunicación..núme
i. ro 619;' fecha 14 de octubre último, del .Comandante Ge
neral de la Escuadra,: cursando rropuesta de la Comandan
cia del acorazado Alfonso XIII para apuntador de cañón,
acompañada de *la documentación reglamentaria; .S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado. pot la
Sección del Material y la Intendencia General,'ha' tenido
a bien aprobar la propuesta y nombrar apuntador de cañón
al individuo siguiente:
:De segunda clase-.
Marinero de .primera clase Juan Ramón tscanáell.
. .
'Este individuo disfrutará de las ventajas señaladas en el
Reglamento por que se rige, aprobado por Real orden .de
30 de diciembre.de 1921 (D. O. núm. 16 del, 1924, «Modi
ficado i-jot la de 20 de diciembre- de 1927 *(D. O. núni, 3
del 1928) y aclarado por otra de 17 de 'enero último- (DIA
i$);..expidiéndosele el certificado corres
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pondiente por_ la. Superior Autoridad de la Escuadra y
practicándosele en su libreta las anotaciones consiguientes.
Lo que de Real orde,i comunico a V. E. para su conoci
miento V efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—
Madrid 10 de febrero de 1928.
CoRNEJO.
Sres. Generales ¡efes de las Secciones del Material y
Personal, Intendente General e Interventor Central de Ma
rina v Comandante General de la Escuadra.
Señores...
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de carta oficial número 849, de
1 de abril último, del Capitán General del Departamento
de Cartagena, en la que traslada escrito del jefe de la Di
visión de submarinos remitiendo oferta de un aparato re
generador de aire para el submarino B-6 e interesando un
crédito de pesetas 9.021,60, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Sección del Material
Intendencia General., ha tenido a bien conceder el crédito
solicitado,.que afecta al concepto "Material" de inventario".
del capítulo 7.<', artículo 2.°, del vigente presupuesto, situán
dose en el Departamento de Cartagena donde habrá de ha
cerse la adquisición.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Macirid, 14 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
General del- Departarne:to de Cartagena, Intendente Ge





Dispone que los segundos Practicantes de la Armada
que figuran en la adjunta relación cesen en los destinos
que desempeñan y pasen a ocupar los que en la misma se
les confieren.
S de febrero de 1928.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Capitanes
Generales de los Departamentos de Ferrol y Cartagena,
Director General de Campaña, Intendente General e Inter










D. José Gende Barro
4 Luis Loureiro Haza
» Eduardo Díaz Penelas
» Fernando Devesa Martínez
DESTINOS EN QUE CESAN DESTINOS QUE SE LES CONFIEREN
Sección de Ferról. Guardapesca Dorado.
Wein Cañonero Dato.
Idem 'Transporte Aintirmme Lobo.
;Guardapescas Dorado en 13 de
febrero Sección de Ferro!.
Cañonero Dato en 22 de fe
brero i.Sección de Ferrol.
:Transporte Almirante Lobo en!
25 de febrero 'Sección de Ferrol .
» Enrique Lorenzo Sánchez
» Enrique Vida! Espifieira
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
• Dispone que *el Subintendente D. Francisco Cabrerizo v
García quede en situación de excedente forzoso con. todo
el sueldo, Con-arreglo al- punto 9.46 del Real decreto de iz, de,
didembre de 1926.
16 dé febrero de 1928.
Sres. Intendente (General de Marina, Almirante -jefe de
la jurisdicción de Marina en la Corte e Interventor Cen
tral de Marina.
O
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. él Rey (g. D. g.), de conformidad
-con le proptiesto por la -Intendencia General de este Mi
s. nisterio. ha tenido a bien conceder derecho al percibo
dllwriMer aumento de sueklo, desde la revista del mes
de enero último, al Mozo de Oficios de este Ministerio
ROnd Alonso Cecilia.
grue de Real orden- digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. rnuchos años.—
'Madrid, r6 de febrero de, 192$.
CORNEJO.
Sres. Intendente ¡General de Marina, Ordenador, Ge






Excmo. Sr. : Como resultadn del concurso de proposi
ciones libres celebrado en este Ministerio en 31 de agosto
último, para la adquisición de un dique flotante para la Ba
se naval de Mahón, S. M. el Rey (g. D. g.), después de oír
los informes emitidos por los distintos Centros de este Mi
nisterio y de acuerdo con lo propuesto por la Intendencia
General del mismo, se ha dignado adjudicar el expresado
servicio a la- "-Unión Naval de Levante, S. A.", aceptando
su proposicién (con el mando pneumático de las vál
vulas), acogiendo en dicha proposición "B" todas ras mo
dificaciones que, propuestas por la Sección de Ingenieros,
fueron aceptadas por la referida -Sociedad en carta de 7 de
diciembre último.
El precio total en que se adjudica dicho servicio es el de
342._-----ÍNUi.; 40. u.p1C.14:1/41.
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tres millones ciento quince mil quinientas mesetas (pese
tas (3.115.5o0), pues dique v pontona deber(lA"ser ntrei
(los a la Marina en el puerto v Base naval (e 'Mahón, en !:si
inteligencia de que durante el presente año solo se podrá
satisfaceil, como límite por cuenta de_ este servicio, la ea .-
--tidad de un wil-Ión ochoeicntas eincut;nta iiii1ie ts
las (1.856.o0J) que .1-11.zuran 'de»tinadas a él e 1 aclual pre
supuesto extraordinario. conforme a la Re".1..(F'd.rde11 (te .21
de enero último (D. O. núm. 20).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Madrid,tvefectos.—Dios 01. arde a V- E. muchos aiTos.
9 de febrero..de 1928.
-
-
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Dirección General de Navegación
Personal.
,
Se dipotiú que (.1 ‘gundo Vigía del Cuerpo de Sema
-"forbs de la -Armada, D. jacinto Martínez 'Gómez, promovi
de; a este empleó por -Real orden deesta fecha, 'cese en la
Estación Telegráfica de la Capitanía General del Departa
mento de Ferrol y pase destinado al semáfóro de 'Cabo
Ragur, para donde será pasaportado.
Lo de febrero de [928.
Sres. Director General de Navegación, CapitanesGeneralescde los Departamentos de Ferrol. y Cartagena, inten-,
(lente General de Marina y Comandante de Marina de Bar
celona.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Párá.cub'n-r -sva.cante producida en la escala
de. Auxiliares de Semáforos de la,Armada, por ascenso de
D. jacinto Martínez Gómez según Real orden de esta fe
cha, S. .M. el 'Rey (q. D. g.), de acuerdo conlo propuesto
por la Dirección General dé Navegación, se ha servido dis
poner se promueva definitivamente a su inmediato empleo,
con la antigüedad de 9 del mes actual, al Ordenanza Tomás
Serra Area. por ser 'el número 3 de los declarados aptos
para el ascenso por Real orden de 8 del mes de abril del
ario próxiMo pasado (D. O. *núm. 84).
De Real orden lo digo :a V.' E. para su cOnocimiento
y efectos:—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
yo de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Navegación, Capitán Gene
ral del Departamento de Cartagena, Intendente General e
Interventor Central de Marina, Ordenador General de
Pagos del Ministerio y Comandante de Marina de Barce
lona.
Se dispone que el 'segu-ndo Vigía del Cuerpo de Semáfo
ros de la Armada D. 'Sotero José Sánchez Linares, pro
movido a este empleo por Real orden de esta fecha, cese
en--lá Estación ^Telegráfica de la Capitanía General del De-
'
partamento de Cartagena y pase destinado al semáforodel•Castillo de Galeras.-
ro de febrero de 1928.
Sres. Director General de Navegación, Cap-itán Gene
ral del Departam.ento de Cartagena, Intendente General
Comandante de Marina de (2artagena.
CORNEJ(,)..,
P.xcinoi. Sr. : En vacante producida en la escala de Orde
nanza is-3117e. Semáfords' de ia Armada, por 'asCensd al empleo
inme(l1if8 de D...Te-rnásSerra'Area, S. M. el. Re5.7.(q.' D, g.),
-de acue'r4o con lo pr:6puesto' por la Dirección General de
Navegági_Siy,' se ha • servido die‘poner se Conceda el ingreso
definitivo como tal Ordenanza en la citada' escala al Cabo
de mar:--1\lanuel Leal Estévez, de la dotación del crucero
Catalun-ci, que es- el número 2 de los aspirantes que' están
ten- expeeta-Ción dé:ingreso., según lo dispuesto en la Real or
den de 4 de noviembre' deraño ultimó (D..0 ,núm, 246):
_\.1 mencionado individuo se le contará su antigüedad: en la
clase desde la fecha en_que_.tome posesión del destino que
se le confiera. •
De Rear orden-lo digo a V. E. para, su conocimiento
y .efectos,----Dios guarde a V. E. muchos.:años.—Madrid,
lo de febrero de 1928;
CORNE-UO.
Sres. Director General de Navegación, Capitán General
del: Departamento Ferrol. Intendente General e Inter
ventor Central de Marina y Ordenador General de Pagos
del Ministerio.
Señores...
Se dispóne_que.el-Urdenanza de Semáforos de la'Arma
da :1Ianuel Leal Estévez,,que por Real ordende .esta :fecha
ha ingresado definitivamente en la escala de dicha clase,
pase destinado a la Estación Telegráfica del Arsenal. de La
'Carraca., para donde será pasaportado.
lo de febrero de 1928.
-Sres. riTrecuir General 'de 'Navégación,staiSitanes Gene




Excmo. Sr.. Por no haberse recibido en la Dirección Ge
neral de Navegación la totalidad de. los informes reserva
dos correspondientes al personal del Cuerpo de Vigías de
Semáforos de'Ia Atinada, cerrados en 31 de diciembre del
ario próximo pasado, S. M. .el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer 'que por" las Autoridades que-proceda sean remiti
dos, con la mayor urgencia, los documentos mencionados
que afectan al personal del citado' Cuerpo que a continua
ción se relaciona y 'cuyos destinos -se expresan al frente de
cada uno de los interesados.
Lo que de Real orden digo a
• V. É. para su conoci
miento y efectos.-_--Dios guarde. a, V. E. rfluchps
Madrid, io de febrero de 1w.8.
-CÓRNEn.
Sres. Director General. de Nzivegación,:C4itáriesGene
rales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y. Cartagena
Comandantes de Marina.
, Relación de referencia.'
Primeros Vigías.
D. Salvador de la Iglesia Barbero, semáforo de Punta
Anaga (Tenerife).
D. Agustín Chorat Regalta, Capitanía General del De
partamento de Cádiz.
D. Manuel Méndez López, Arsenal- de La Carraca.
D. Vicente Cabanes Torres, semáforo de Tarifa,‘
D. José Pose Moruno, Capitanía General del Departa
mento de Ferrol.
D. Francisco Tárraga Pérez, semáforo de Cabo Bagur.
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D. Gustavo Cabillas Carrión, Arsenál de Laflac
D. Manuel Díaz Jiménez, Vigía de Guetaria.
D. Antonio López Rodríguez, Capitanía Ge.neal del De
partamento de Ferrol.
D. Manuel Caridad Fernández, Vigía de San Sebastián.
D. Germán, López Varela, Capitanía General del Depar
tamento de Cádiz.
D. Angel Díaz Lorenzo, Vigía de Pasajes.
D. Juan Vázquez García, semáforo de Cabo Bagur.
D. Manuel Oneto Barea, semáforo de Tarifa.
D. Luis_López Andreu, semáforo de Punta Anag-a.
Auxiliares.
D. Jacinto Martínez Gómez, Capitanía General del De
partamento de Ferrol.
D. Manuel González Coca, Capitanía General del De
partamento de Cádiz.
D. Angel Frieiro Rivera Capitanía General del Depar
tamento de Ferí-ol.
D. Manuel González Oria, semáforo de Tarifa.
D. José • Pegó Lamelas, semáforo de EStacá de Vares.
D. -Pedro Calderón Jiménez, semáforo de Punta Ana2-a.
D. José Botella Samper, semáforo de Cabo Bagur.
=o= —
Caja Central de Crédito Marítimo
Indeterminado.
Circular.—Excmo. Sr.: Corno resultado de consulta ele
vada a este Ministerio por el Capitán General del Departa
mento de Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo. informado por la Asesoría General de este Minis
terio y Junta Superior de la Armada y de acuerdo con el
informe emitido por la Comisión Permanente de la Caja
Central de Crédito Marítimo, se ha servido disponer se
resuelva dicha consulta en el sentido de que la presidencia
de los actos que se celebren con motivo de la fiesta "Ho
menajes a la Vejez del Marino", corresponde a la Autori
dad de Marina, no sólo por el carácter genuinamente ma
rítimo de la solemnidad oficial de que se trata, sino porque
la dirección de todo lo que se relaciona con ella, está atri
buida por mandato expreso de la Real orden de 9 de julio.
de 1926 (C. L. núm. 234) a las expresadas Autoridades.
De Real 11;jojon lo digo a V. E: para .su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
ú de febrero0 j928.
Sr. Presidáite de la Clinision Permanente de la (ja
-





DIRECdION GENERAL lft: NAVEGACION
Vista la instancia elevada por ia..Colirpañía Trasatlánti
co, en solicitud de adelantar al 2(3 (le marzo próximo la Sa
lida fijada' eh Barcelona para el .5 de tr1 con el. vapor
Manuel Arnús, con objeto de que puedan permanecer en
Sevilla toda la ,emana Santa los turistas,utliándolo como
aloj amiento ;
Resultando que, además solicita que el mismo buque
el viaje de regreso de _Nuevo York el, 29 de abril en vez
del- 2a.fin dé atender á un importante-- grupo de turistas
espa,ñoles que deseen pasar ocho días en dicho puerto ame
ricano, y efectuar el retórno en el rniSnic vapor, retraso de
dos días que arrastrará por igual plazo la salida'de-Barce
lona. de la siguiente expedición,- que tendrá que efectuarse
el' 21 . de mayo en vez del 19;
•
. Considerando que la línea a que está afecto el. barcó -de
referencia es principalmente de -turismo, y deben. darse
cuántas facilidades 'Contribuyan al fomento del mismo.
•
Esta Dirección General ha acordado acceder a lo solici
tado, autorizando las anteraciones de fechas de salida indi
cad.as, siempré.y alarido que la 'Compañía dé la debida pu
blicidad a las alteraciones de referencia, _utilizando al efec
to la Prensa V cuantos medios contribuyan a ponerlo en
conocimiento del .público a quien interese.
Dios guarde -á V. S. muchos i i de fe
brero de- 1928.
El Dir ctor General,
Angel Cervera..
Sres. Directores locales de los puertos de escala del Ma
nuel Arnús v Representante de la Compañía Trasatlántica.
Señores...





E UniónNaval de Levante, 8.
Ofb=ingsis centrales:
MADRID Plazádé las Cortes, e
Construcciones navales y de maquinaria -:- Material ferroviario -:- Asti
PE lleros en Valencia y Tarragona -:- Talleres ti¿t reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
o DiqUeS flotantes en Valencia y Málaga
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o do Carboneos en LAS PALMAS.
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0111611 ESPUMA DE EXPLOSIVOS E. A.
11111•11•11111•11111111111
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—TetranitrometilanHina.—Acido pícrico.— Exanitrodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.--Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitritro plomo.—Cápsulas fttlminantos,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción. —Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos ios servicios.—Explosivos
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex




Importación de papeles extranjeros
Casa fundada en 1830
Objetos de Escritorio.-Timbrados en R _ lleve
Imprenta, Litografía y Encuadernación.





Proveedor de los buques de guerra.
Banderas, Coys, Colchonetas, Toldos,
Fundas, etc.
Proveedor de vestuario en ei Departamento.
laman vrilz agasolina, benzol, aleo.W hoI, aceites pesados a gas
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 3/4 Y 42 CABALLOS
Clonanmo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballoohora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
I- conventos, buques, etc., *te. 1
DIK RIVEROCIÁS DB MAS DI 3.000 MOTOU3
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Espafiol
Laboratorio Veilifflo: PROYNZA, 467.-TELF.F. 3131i S. 1. : BARCELONA
